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Ιοου ω; έχει αυτή 
f âjç τους—οιΟΚΙ αεητεμβρέου Ο εφάν: ή άρματα 
του βενε κύ οίνου ήμερα, α οι βάτο κ*1 την χυροοικΰ 
άνέβη το άσχέρη άπάνο. κ*1 τήν πέμτη αρχηβε 
ό πόλεμος xal τήν χυριαχή' ωρ* ένάτν) i n i 
ραοΌΟη το χάστρο τη; άθήνας χα: έ'οτω είς έν 
Οήμησον τον μεταγενεστέρων Κ.*1 εις τους ας·ηηω 
εες περέαν χ%1 
Μαρτύου 14 έμετήχησ&μεν εις σ*λαμήναν Κοκιιελο 
«ονισων. 
Και κατωτέρω άναγινώσκομεν δι' άλλης μελάνης και 
πολύ μεταγενεστέρας χειρός 
/7Ρ7 
ßrjCaprjG»' υερομονάχου 
Α ' . 
'Λνοχοίνωσις χ. Δ. ΠΑΠΛΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Το τακτικον μέλος δ κ. Δ. Παπαγεωργίου, δια τΐ)ς άπα 
6 Δεκ?μ$ριου 1892 επιστολές αύτοΟ προς τον κ. Γ. Λαμ-
πάκην (ύπ' αριθ. 18θ2),το δγδοον μονόγραμμα τοΟ έν Πάρφ 
ναοΟ τής Έκατονταπυλιανής, 5περ δ κ. Γ. Λαμπάκης έν 
τφ δελτίω Α.σελ. 105 ώς δυσανάγνωστον έδημοσίευσεν, 
άναγινώσχει 
ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΟΕΒΩΝ 
'Ιδού δέ κατά τήν άνάγνωσιν ταύτην ώς έχει ή 5λη συνοχή 
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ti); έννοια; των επί των θωρακίων τοΟ εικονοστασίου οκτώ 
τούτων μονογραμμάτων. 
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